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V ry　dense　sandy　soi10．35－0．45 30－50 30≦N
Medium　dense　sandy　soi10．45－0．55 10－30 15≦N＜30




































































































































































































































Specified　compressive　strengthσck 42 45 48 51 54















Allowable　bond　stress（defbmed　bar）τ0 2．0 2．1 2．1 2．2 2．2
Allowable　bearing
唐狽窒?rS





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Poisson’sratio　γ 0．20 0．33 0．40
Fdctional　angle（φ） 28 33 37
Cohesion　stren　hり 0 0 0
CoeHicient　oflateral　earth　pressure



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPT／V　value 9 36 55 45 over　60
Specific　gravity　γゴ
汲m！m3
19 19 20 20 20
Young　modulus　E
汲m／m2 3，600 14，400 33，780 100，000 100，000
Poisson　ratioγ0．30 0．35 0．40 0．45 0．45
Cohesion　strengdl　c
買ﾏm2 0 0 0 0 0
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1 1．97 1774 0，241
2 3．03 2009 0，224
3 3．00 1950 0，215
4 3．09 2029 0，226
5 3．11 1901 0，201
6 2．06 1960 0，188
7 2．91 1950 0，223
8 2．08 1891 0，224




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Element　typek m kσ ε．σ
3－node 1－oint1－oint 1－oint 1－oint
4－node 4－oint 4－oint1－oint 1－oint
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